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 В умовах зростаючої економічної інтеграції підприємства України 
налагоджують господарські зв’язки з компаніями багатьох країн світу. 
Активізація економічного курсу України на інтеграцію зі світовим економічним 
простором, залучення іноземних інвестицій з метою підвищення ефективності 
економіки, потребують нових підходів до вивчення бухгалтерського обліку. 
Бухгалтерський облік є мовою ділового спілкування у бізнес-середовищі 
усіх країн світу. Він являє собою фінансовий центр управлінської 
інформаційної системи, одним із завдань якої є створення бази, необхідної для 
аналізу та інтерпретації інформації з метою прийняття управлінських рішень. 
Успішна реалізація цього завдання можлива за умови підготовки на високому 
рівні фахівців економічних напрямків. Такі фахівці повинні володіти знаннями 
з організації бухгалтерського обліку у зарубіжних країнах, вміти 
інтерпретувати дані фінансової звітності різних країн та використовувати 
облікову інформацію для прийняття управлінських рішень. 
Вищеназвані обставини підтверджують важливість і актуальність 
методичних вказівок до виконання індивідуального завдання для самостійної 
роботи з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах». При виконанні 
індивідуального завдання студенти вивчають організацію бухгалтерського 






1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
ЗАВДАННЯ 
 
 Індивідуальне завдання з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» має 
на меті ознайомити студентів з порядком ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності на підприємствах зарубіжних країн. Зокрема, в 
завданні розглядається бухгалтерський облік на прикладі підприємства гуртової 
торгівлі США. 
 В індивідуальному завданні послідовно розглядаються основні етапи 
обліково-аналітичного циклу обробки економічної інформації на підприємствах 
зарубіжних країн. Під обліково-аналітичним циклом розуміється певна 
послідовність формування первинної, зведеної та звітної інформації. 
Основними етапами обліково-аналітичного циклу є: 
1) аналіз господарських операцій з метою визначити, які рахунки будуть 
дебетуватися, а які – кредитуватися, і на які суми; 
2) оформлення відповідних первинних документів; 
3) запис операцій в Головний реєстраційний журнал (за необхідності – в 
спеціальні журнали); 
4) рознесення інформації з Головного реєстраційного журналу чи зі 
спеціальних журналів до Головної книги (зведені рахунки синтетичного 
обліку); 
5) складання регулюючих бухгалтерських проведень (записів). Складання 
заключних бухгалтерських проведень (записів); 
6) складання первинного пробного балансу. Складання робочої таблиці; 
7) складання основних форм фінансової звітності: балансу й звіту про 
прибутки та збитки (а також, звіту про власний капітал). 
 
Таким чином, в завершенні індивідуального завдання формуються 
основні форми фінансової звітності, які будуть використовуватися 
керівництвом підприємства для прийняття управлінських рішень. 
 
Вихідні дані для виконання індивідуального завдання  обираються 






2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 
 
1. Заповнення Головного реєстраційного журналу – сторінка 1 та сторінка 
2. Ці дві сторінки заповнюються з використанням як даних, незмінних для 
всього завдання, так і даних, які обираються за варіантами. 
2. Заповнення Головної книги.  
На даному етапі заповнюються бланки Головної книги за наступними 
рахунками: 101, 111, 112, 113, 131, 141, 151, 161, 173, 201, 202, 211, 221, 301, 
401, 506, 507. 
3. Складання регулюючих записів.  
Заповнення Головного реєстраційного журналу – сторінка 3. Ця сторінка 
заповнюється  як на основі даних журналу – сторінок 1 и 2, так і на основі 
даних, які обираються за варіантами. 
4. Заповнення Головної книги.  
На даному етапі заповнюються бланки Головної книги за рахунками: 508, 
509, 510, 511, 193. 
 Також дозаповнюються бланки Головної книги за рахунками: 161, 151, 
141. 
5. Складання заключних записів.  
Заповнення Головного реєстраційного журналу – сторінка 4. Ця сторінка 
заповнюється на основі даних щодо кінцевого сальдо за рахунками доходів та 
витрат. 
6. Заповнення Головної книги. 
На даному етапі заповнюються бланки Головної книги за рахунками: 430, 330. 
Також дозаповнюються бланки Головної книги  по рахункам: 401, 506, 507, 508, 
509, 510, 511. 
7. Складання робочої таблиці. 
8. Складання Звіту про прибутки та збитки. 









3. ВИХІДНІ ДАНІ ЗА ВАРІАНТАМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 
 

















5 396 432 504 576 648 720 
6 1650 1800 2100 2400 2700 3000 
7 3300 3600 4200 4800 5400 6000 
8 2600 2900 3400 3800 4300 4800 
 
 

















10 2000 2500 2800 3200 3600 2100 
14 5500 6000 6500 7000 7500 5700 
15 1250 1300 1350 1400 1450 1280 
 
 



































4. ПЛАН БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКІВ 












1 2 3 4 
Активи 100 Група рахунків грошових коштів 
У тому числі: 
Грошові кошти у банку 





Група рахунків до отримання 
У тому числі: 
Рахунки до отримання (платник – 
торгове підприємство Чака Озборна) 
Рахунки до отримання (платник – 
торгове підприємство Петера Штайна) 
Рахунки до отримання (платник – 









Група рахунків векселі до отримання Розрядка 120-129 
Група рахунків запасів 
У тому числі: 
Торгові товарні запаси 
Виробничі запаси матеріалів 
Запаси пакувальних матеріалів (тара) 







Група рахунків малоцінного інвентарю 
та швидкозношуваних предметів 






Група рахунків отриманих орендних 
послуг 
У тому числі: 
Передплачені орендні послуги, 












1 2 3 4 
  Група рахунків отриманих страхових 
послуг 
У тому числі: 
Передплачені страхові послуги, 






Група рахунків основних засобів 
У тому числі: 
Будівлі та споруди 
Виробниче обладнання 








Група рахунків транспортних засобів 
У тому числі: 
Вантажні автомобілі малої вантажності 
Вантажні автомобілі середньої 
вантажності 















Група рахунків нарахованого зносу 
(амортизації) 
У тому числі: 
(за об’єктами амортизації) 
Нарахований знос по будівлях та 
спорудах 
Нарахований знос по виробничому 
обладнанню 
Нарахований знос меблів та торгового 
обладнання 
Нарахований знос по комп’ютерній 
техніці 































200 Група рахунків до сплати зовнішнім 
кредиторам (зовнішня кредиторська 
заборгованість) 
У тому числі: 
Рахунки до сплати (кредитор – фірма 
«Фултон Феніч») 
Рахунки до сплати (кредитор – фірма 
«Бенетон») 












Група рахунків «Векселі до сплати» 
У тому числі: 






  Група рахунків до сплати внутрішнім 
кредиторам (внутрішня кредиторська 
заборгованість) 
У тому числі: 
Рахунки до сплати (заборгованість з 
оплати праці) 

















300 Група рахунків персональних капіталів 
поіменованих власників 
У тому числі: 
Капітал Нормана Шмідта 
Група рахунків вилучень капіталу 
власниками з обороту підприємства 
У тому числі : 
Вилучення капіталу власником 
Норманом Шмідтом з обороту 
підприємства 
Група рахунків додаткових інвестицій 
власників в активи підприємства: 
Додаткові інвестиції власника Нормана 
Шмідта 
 
Накопичений прибуток власника 
























1 2 3 4 
Доходи 400 Дохід від реалізації товарів 
Дохід від реалізації продукції 
Дохід від надання послуг 
Дохід від реалізації майна 






Витрати 500 Витрати на телерекламу 
Витрати на радіорекламу 
Витрати на рекламу, що розміщується 
в газетах 
Закупівельна вартість реалізованих 
товарів 
Витрати з оплати праці 
Витрати на канцелярські 
приналежності 
Витрати на амортизацію меблів та 
торгового обладнання 







































5. ОСНОВНІ ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
 












Власником вкладені в підприємство грошові кошти 
на рахунок в банку – 15000 дол. 
   
Д-т   15000  
       К-т   15000 
5.01 
2) 
Придбані меблі та торгове обладнання на суму 2000 
дол. На частину вартості 600 дол. від постачальника 
фірми «Фултон Феніч» отримана відсрочка платежу 
   
  2000  
   1400 
   600 
6.01 
3) 
Придбані у фірми "Пучінелі" товари (плащі) по 
закупівельним цінам на суму 5500 дол. Оплата 
виконана у повному обсязі в день отримання товару 
 
   
  5500  
   5500 
7.01 
4) 
Придбані товари (костюми) у фірми "Бенетон" по 
закупівельним цінам на суму 2800 дол. На 900 дол. 
отримана відсрочка платежу  
 
   
  2800  
   1900 
   900 
8.01 
5) 
Придбаний страховий поліс у фірми "Юнайтед" на 
умовах передоплати строком на 12 місяців на суму  
_________  дол. 
 
   
    
    
8.01 
6) 
Сплачено наперед фірмі "Шварценбек" за оренду 
складських приміщень на суму __________ дол. 
Строк оренди – 6 місяців. 
 
   
    
    
11.01 
7) 
Реалізовані в кредит приватному підприємству Чака 
Озборна товари за продажними цінами загальною 
вартістю __________ дол.  
 
   
    
    
12.01 
8) 
Реалізовані в кредит магазину Петера Штайна 
товари за продажними цінами загальною вартістю 
___________ дол.  
 
   
    
















Отриманий кредит в банку "Голден Стар" на суму 
5000 дол. строком на 90 днів. На користь банка 
оформлено боргове зобов’язання (вексель)  
 
   
  5000  
   5000 
14.01 
10) 
Реалізовані в кредит фірмі Діего Мацоли товари за 
продажними цінами на загальну вартість __________ 
дол. 
 
   
    
    
15.01 
11) 
Придбані за грошові кошти канцелярські 
приналежності на суму 90 дол. 
 
   
  90  
   90 
18.01 
12) 
Поступила часткова оплата дебіторської 
заборгованості від фірми Дієго Мацоли на суму 1100 
дол. 
 
   
  1100  
   1100 
19.01 
13) 
Сплачена частково кредиторська заборгованість 
фірмі "Бенетон" на суму 500 дол. 
 
   
  500  
   500 
28.01 
14) 
Списуються зі складу товари, фактично реалізовані в 
січні по закупівельній вартості на суму __________  
дол. 
 
   
    
    
29.01 
15) 
Нарахована заробітна плата робітникам 
підприємства за січень на суму ___________ дол. 
 
   
    
    
30.01 
16) 
Сплачено в погашення заборгованості по заробітній 
платі робітникам за січень на суму 950 дол. 
 
   
   950  








ГОЛОВНА КНИГА ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НОРМАНА ШМІДТА 
 





Сума, дол. Сальдо 
Д-т К-т Д-т К-т 
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Сума, дол. Сальдо 
Д-т К-т Д-т К-т 
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Сума, дол. Сальдо 
Д-т К-т Д-т К-т 










       






       







       












       






       











       














Сума, дол. Сальдо 
Д-т К-т Д-т К-т 


























       












       
























6. СКЛАДАННЯ РЕГУЛЮЮЧИХ ЗАПИСІВ 
 
На торговому підприємстві Нормана Шмідта 31 січня 20___ р.  були 
здійснені наступні регулюючі записи. 
 
Головний реєстраційний журнал 











Списується на витрати січня частина 
вартості наперед сплачених та 
використаних в даному місяці послуг зі 
страхування (             /        ) 
 
  
    
    
31.01 
в) 
Списується на витрати січня частина 
вартості наперед сплачених та 
використаних в даному місяці послуг з 
оренди складських приміщень (           /      ) 
 
  
    
    
31.01 
с) 
Списується на витрати січня вартість 
використаних за місяць канцелярських 
приналежностей на суму 50 дол. 
 
  
  50  
   50 
31.01 
d) 
Списується на витрати січня сума 
нарахованого зносу (амортизації) по 
меблям та торговому обладнанню  
 
  
    
















Головна книга підприємства Нормана Шмідта 
 





Сума, дол. Сальдо 
Д-т К-т Д-т К-т 
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7. ЗАКЛЮЧНІ ЗАПИСИ ПО ЗАКРИТТЮ ТИМЧАСОВИХ РАХУНКІВ 
 
Головний реєстраційний журнал  










31.01 Переносяться всі доходи звітного періоду на 
зведений рахунок доходів та витрат 
   
    
    
31.01 Переносяться всі витрати звітного періоду на 
зведений рахунок доходів та витрат 
   
    
    
    
    
    
    
    
31.01 Списання кінцевого фінансового результату 
(прибутку чи збитку) та закриття зведеного 
рахунку доходів та витрат 
   
    






















Головна книга підприємства Нормана Шмідта  
 





Сума, дол. Сальдо 
Д-т К-т Д-т К-т 


















       






































8. РОБОЧА ТАБЛИЦА ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НОРМАНА ШМІДТА 





пробний баланс  
Звіт про прибутки 
та збитки 
Баланс 
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 
Рахунки балансу  
Активи  
101  Грошові кошти у банку           
111 Рахунки до отримання (Чак Озборн)           
112 Рахунки до отримання (Петер Штайн)           
113 Рахунки до отримання (Дієго Мацола)           
131 Торгові товарні запаси           
141 Канцелярські приналежності            
151 Орендні послуги від компанії «Шварценбек»           
161 Страхові послуги по передоплаті від "Юнайтед"           
173 Меблі та торгове обладнання           
193 Нарахований знос меблів та торгового обладнання           
Фінансові зобов’язання           
201 Рахунки до сплати ("Фултон Феніч")           
202 Рахунки до сплати ("Бенетон")           
211 Векселі до сплати ("Голден Стар")           
221 Заборгованість з оплати праці           
Капітал власника           
301 Капітал Н. Шмідта           
Рахунки звіту про прибутки та збитки           
Доходи           
401 Дохід від реалізації товарів           
Витрати           
506 Закупівельна вартість реалізованих товарів           
507 Витрати з оплати праці           
508 Витрати на канцелярські приналежності           
509 Амортизація меблів та торгового обладнання            
510 Витрати з орендної плати           
511 Страхові витрати           
РАЗОМ           
330 Накопичений прибуток власника           
УСЬОГО           
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9. СКЛАДАННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ 
торгового підприємства Нормана Шмідта 
за січень 20___ року 
 
Показник Сума, дол. Сума, дол. 
Доходи    
401 Дохід від реалізації товарів   
РАЗОМ ДОХОДИ   
Витрати   
506 Закупівельна вартість реалізованих товарів   
507 Витрати з оплати праці   
508 Витрати на канцелярські приналежності    
509 Амортизація меблів та торгового обладнання    
510 Витрати з оплати праці   
511 Страхові витрати   
РАЗОМ ВИТРАТИ   




торгового підприємства Нормана Шмідта 





Зобов’язання та капітал 
Сума, 
дол. 
Поточні активи  Фінансові зобов’язання  
101  Грошові кошти у банку  Рахунки до сплати  
Рахунки до отримання  201 Рахунки до сплати ("Фултон Феніч")  
111 Рахунки до отримання (Чак Озборн)  202 Рахунки до сплати ("Бенетон")  
112 Рахунки до отримання (Петер 
Штайн) 
 211 Векселі до сплати ("Голден Стар")  
113 Рахунки до отримання (Дієго 
Мацола) 
 221 Заборгованість з оплати праці  
131 Торгові товарні запаси    
141 Канцелярські приналежності  Капітал власника  
151 Орендні послуги від компанії 
"Шварценбек" 
 301 Капітал Н. Шмідта  
161 Страхові послуги по передоплаті 
від "Юнайтед" 
 330 Накопичений прибуток власника  
Довгострокові  активи    
173 Меблі та торгове обладнання    
193 Нарахований знос меблів та 
торгового обладнання 
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